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Sábado 3 de Febrero líe 1940 75 cts. número 
a yromnria de Jkcón 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«te BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:í5n. que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A ^TODOS L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases. 
0,75 pesetas la línea; Edictos de Juzgadoa 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncio» que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la AdministraclóE 
de dicho per iódico ' íReal orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S u b s i d i o al Combatiente 
PROVINCIA DE LEON MES DE NOVIEMBRE DE 1939 






























A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo. . . . 
Albares de la Ribera . 
Algadefe . . < 










Barrios de Luna (Los) 




Bercianos del Páramo. 
Bercianos del Camino 
Berlanga del Bierzo . . 




Burgo Ranero (El) . . . 
Burón 
Bustillo del Páramo . . 
Cabaftas Raras 






































































* 4 25 
Número 
A Y U N T A M I E N T O Venta de tickets D í a sin postre Reintegros V A R I O S 
Recargo 















































































Cabreros deí Río 
Cabrillanes 
C; 
Calzada del Coto 
Campabas 
Campo de la Lomba . . . . . . 
Campo le V i l l a v i d e l 
C amponaraya 
Canalefas 
Cand ín c 
C á r m e n e s 
Carucedo. 
Carracedelo . -
Carrizo . . 
Carrocera 
C a s t i l í a i é . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrillo de Cab re r a . . . . =. 
Castril io de la V a l duerna. 
Castril lo de los Polvazares 





Cebanko . . 
Cebroaes del Río 
C í m a n e s de la Vega . . 
Cimaiu-» del Te ja r . , . . . 
C is t í é rna . . . . . . 
Congosto 
Corb i l k s de los Oteros 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . . . . 
Cuadros 
Cubillas de ¡os Oteros . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l 








Folgoso de la Ribera . . . 
Fresnedo . . . . . 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . 
Galleguil los de Campos 
Garrafe le Tor io 
Gordal 'za del Pino 
Gordoncí l lo 
Grádeles 
Grajal dé Campos 
Gusendo? de los Oteros. 







L á n c a r 
León 
Luc i l lo . . . 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz ie Cepeda 
Mansill;. ie las M u í a s . . . 
Mancilla Mayor 
Maraña 
Matadeóó de los Oteros. 
Matallank de Torio 
Matanza . 
MolkKwcca. . 
Muria-. -i» Paredes 
Noced? 
Oenci i 
de las Matas. 
Ja lga 
de Negr i l los , 

































































































































































































] 5 00 
*5 
A Y U N T A M I E X T O Venta d@ tickets 
Omaftas (Las).. 
Onzonilla 
Oseia de Sajambre 
Fajares de los Oteros 
Palacios de la V a l duerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca.. 
P á r a m o del S i l 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes • 
Poblada ra de Pe layo G a r c í a . . 
Pola de C o r d ó n (La) 
Ponferrada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Priaranza del Bierzo 
Prioro , 
Puebla de L i l l o •. 
Puente de Domingo F l ó r e z 
Quintana del Cas t i l lo . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino • • 
Regueras de A r r i b a — 
Renedo de V a l d e í u é j a r 
Reyero , 
Riafto 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . . . . . . . . . 
Sabero • 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n •. -
S a l a m ó n _ 
San A d r i á n del Va l l e . 
San A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
San Cris tóbal de la Palantera 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro de Bercianos > 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . . . . . . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Va lmadr iga l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Mar ía de la Isla — 
Santa Mar í a del Monte de Cea 
Santa Mar ía de] P á r a m o 
Santa Mar ía de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega • 
Soto y A m í o • • • 
Tora l de los Guzmanes 
Poreno 
Trabadelo • " 
Truchas < 
urcia 
Urd ía les del P á r a m o . . . 
Valdelresno 
Valdefuentes del P á r a m e 
Valdelugueros 
V a l demora 

































































































































































































- 7 50 
72 50 






' 1 25 
7 50 
44 » 





















































A Y U N T A M I E N T O 
Valderrucda 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja . 
Valdevimbre . 
Valencia de D o n Juan . . . . . . . 
Valverde de la V i rgen 
Valverde Enrique , . 
Val lec i l lo . . 
V a l l e de Finolledo 
Vecil la (La) . . . . 
Vegacervera . . 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce , . . . 
V e g a m i á n 
Vegaquemada , < 
Vegarienza , . . . 
v^egas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vil labraz , 
Vi l l acé 
Villadangos 
Villadecanes 
Vil lademor de la Vega 
Víl lafer 
Villafranca del Bierzo 
Vi l l aga tón . . . . 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho.. 
V i l l a m e j i l 
V i l l a m o i 
V i l l a m o n t á n , 
V i l l amora t i e l 
Vi l lanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero 
Vil laornate 
Villaquejida 
Vi l laqui lambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Vi l la res de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l laverde de Arcayos 
Vi l laza la 
Vil lazanzo 
Zotes del P á r a m o 



















































































































)l M'A 75 
Recargo 























León . 30 de Noviembre de 1939.—Año de la V i c t o r i a . - E l T e í e de Contabilidad, Francisco C h a m o i r o . - V . 0 B . 0 : E l lefed 
la, Comisión provincial , A g u s t í n Revuelta, 
k m m ProráEía! 
de Estadística de León 
Estadisiica de entidades de población y 
sus edificaciones de España 
C I R C U L A R 
A los Alcaldes y Secretarios de 
Ayuntamiento 
E n el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se insertó 'el día 18 de No-
viembre último la Orden e Instruc-
ciones para realizar la Estadística 
de entidades de población y sus edi-
ficaciones, de 27 de Octubre ante-
rior; a continuación se insertaron los 
tres modelos que hay que cubrir 
para llevar a cabo este servicio. 
E l artículo 22 de las mencionadas 
Instrucciones señala los plazos a que 
han de sujetarse las operaciones. 
Para la remisión del primer mo-
delo, que ha de confeccionarse con-
forme indica el artículo 17 de las 
citadas Instrucciones, existe el plazo 
de cuarenta días, a partir del 1.° de 
Enero del año actual. 
Y como quiera que el día 9 del co-
rriente expira el plazo para cumpli-
mentar lo preceptuado en el indica-
do articulo 17, a pesar de lo que en 
el dia de hoy la casi totalidad de ios 
Ayuntamientos no me han remitido 
eí modelo num. 1 citado, por dupli-
cado, como se ordena, se advierte a 
los Alcaldes y Secretarios de Ayun-
tamiento que no lo llevaren a cabo 
en el plazo establecido, que se les 
anunciará el envío de comisionados 
plantones para su recogida, con die-
tas y viáticos a costa de los respecti-
vos' Secretarios de Ayuntamiento, 
los que serán transferidos a los Al-
caldes cuando por culpa o negligen-
cia de estas autoridades no se hubie-
re verificado el servicio. 
Lo que se advierte previamente, 
ya que a esta Jefatura le sería dolo-
roso tener que imponer sanciones 
coercitivas, 
León, l,e de Febrero de 1940.—El 
Jefe de Estadística, José Lemes. 
írfi'p.Jír'BUi de la Diputación 
